研究ノート　瓜子姫絵本の紹介　－入手困難なシリーズ絵本－ by 藤井, 倫明
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
な
お
、
シ
リ
ー
ズ
絵
本
で
は
な
い
も
の
の
、
次
の
も
の
を
紹
介
す
る
。 
  
お
わ
り
に 
  
今
回
は
、
自
分
が
入
手
で
き
た
も
の
だ
け
を
紹
介
し
た
。
現
在
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
達
に
よ
り
、
以
前
よ
り
も
古
い
絵
本
が
手
に
入
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
自
分
が
ま
だ
存
在
を
確
認
で
き
て
い
な
い
絵
本
も
相
当
数
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
も
入
試
で
き
る
よ
う
に
、
様
々
な
媒
体
を
利
用
し
な
が
ら
積
極
的
に
情
報
を
集
め
て
い
き
た
い
。 
 
注 （
１
）
藤
井
倫
明
「
現
代
に
お
け
る
「
瓜
子
姫
」
へ
の
認
識
」（『
立
正
大
学
大
学
院 
日
本
語
・
日
本
文
学
研
究
』
一
四
、
２
０
１
４
年
） 
（
２
）
平
井
芳
夫
・
文 
石
井
健
之
・
絵
『
講
談
社
の
絵
本
一
三
二 
う
り
こ
姫
』（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
１
９
５
５
年
） 
（
３
）『
日
本
昔
話
集
成 
第
二
部
本
格
昔
話
２
』（
角
川
書
店
、
１
９
５
３
年
） 
（
４
）
石
井
研
堂
『
日
本
全
国
国
民
童
話
』（
同
文
社
、
１
９
１
１
年
） 
 
（
５
）
松
岡
享
子
『
昔
話
絵
本
を
考
え
る
』（
日
本
エ
デ
ィ
タ
ス
ク
ー
ス
出
版
、
１
９
８
５
年
） 
 
（
６
）
小
長
谷
有
紀
等
編
『
次
世
代
を
は
ぐ
く
む
た
め
に
―
昔
話
研
究
を
幼
児
教
育
に
活
か
す
』（
国
立
民
族
学
博
物
館
、
２
０
０
８
年
） 
（
７
）
武
井
直
紀
・
文 
田
木
宗
太
・
絵 
『
チ
ャ
イ
ル
ド
絵
本
館 
日
本
の
む
か
し
む
か
し
一
二 
う
り
こ
ひ
め
と
あ
ま
ん
じ
ゃ
く
』(
チ
ャ
イ
ル
ド
本
社
、
１
９
８
８
年) 
（
８
）
関
敬
吾
『
日
本
の
昔
ば
な
し
（
１
）』（
岩
波
書
店
、
１
９
５
６
年
） 
 
（
９
）
山
田
貢
『
思
出
の
夜
話
あ
っ
た
と
さ
』（
自
刊
、
１
９
４
４
年
） 
（
10
）
藤
井
倫
明
「
関
敬
吾
と
瓜
子
姫
―
再
話
と
そ
の
影
響
―
」（『
立
正
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科 
大
学
院
年
報
』
三
一
、
２
０
１
４
年
） 
  
（
ふ
じ
い 
み
ち
あ
き
・
博
士
課
二
年
） 
 
